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Segré – Fortifications de la ville
Étude documentaire (1994)
Catherine Cormier
1 L’objectif fixé au préalable de l’étude des fortifications de la ville de Segré s’inscrivait
dans un souci de reconnaissance et de préservation du patrimoine archéologique. Il
s’agissait en effet, dans un premier temps de rechercher le tracé, si ce n’est exact, tout
au  moins  présupposé,  des  fortifications  de  la  ville,  à  travers  diverses  sources
documentaires pour, dans un deuxième temps, en repérer les vestiges visibles sur le
terrain. Ces deux étapes réalisées, il était alors possible de cartographier les résultats
obtenus sur le cadastre actuel, afin de les intégrer au Plan d’Occupation des Sols de la
ville.
2 Le  château  de  Segré  « Castellum  Secretum »  aurait  été  élevé  par  le  comte  d’Anjou
Foulques le Réchin en 1066, mais aurait succédé à une première forteresse, puisque dès
le XIe s., il est fait mention « du château neuf, du vieux château et de l’enceinte fortifiée
embrassant dès lors les deux rives » (Célestin Port, Dictionnaire historique, géographique et
biographique de Maine-et-Loire). Une description des fortifications par Célestin Port, ainsi
que deux aveux de 1543 et 1781 rendus à la baronnie de Château-Gontier, donnent des
détails intéressants quant à l’état de conservation des fortifications après les troubles
de la guerre de Cent ans et des guerres de religion.
3 En outre, le plan de Segré vers 1780 (actuellement conservé à la mairie) reporté sur le
cadastre  napoléonien  a  permis  de  mieux  circonscrire  et  d’évaluer  l’emprise
archéologique des fortifications.  L’enquête de terrain achevée,  les  rares portions de
fortifications  encore  en  élévation  (notamment  les  restes  d’un  bastion)  ont  pu  être
reportées sur le cadastre actuel.
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